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Projet collectif de recherche (2017)
Michel Brenet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Poursuivant  les  travaux  engagés  depuis  la  fouille  préventive  par  l’Inrap  du  site  de
Landry durant  l’hiver 2011-2012 (dir. :  M. Brenet),  l’objectif  de  ce  projet  collectif  de
recherche est  de poursuivre les  études multidisciplinaires  du contexte,  des  niveaux
d’occupation, de l’industrie et de l’art mobilier de ce site de plein-air solutréen et de
produire in fine une publication collective de ces travaux.
2 S’appuyant sur un projet de PAS Inrap, cette demande d’aide à la préparation d’une
publication spécifique, montée pour les années 2017 à 2019 auprès du service régional
de l’archéologie Nouvelle-Aquitaine, permet de financer des études complémentaires
de l’industrie et de l’art mobilier, la fin du tamisage, le tri et l’analyse des refus de tamis
ainsi que plusieurs gratifications de Master.
3 Afin de mieux comprendre et mettre en valeur les potentialités interprétatives du site,
plusieurs pistes méthodologiques et thématiques de recherche ont été approfondies,
certaines faisant l’objet de sujet de Master.
4 Une  publication  monographique  est  programmée  à  l’issu  de  ces  trois  années  de
recherches interdisciplinaires. Cette publication synthétique présentera un bilan des
études  conduites  dans  le  cadre  de  ce  projet  collectif.  Elle  traitera  tout  autant  des
aspects  relatifs  à  la  situation  chronologique,  au  contexte  environnemental,  à
l’industrie,  au  mode de  fonctionnement  et  à  l’art  mobilier  du  site  que  des
comportements  sociaux  et  individuels  complexes  qu’il  révèle  sur  les  groupes  de
chasseurs solutréens du sud-ouest de la France. Un support numérique est envisagé en
complément  du  document  papier.  Il  devrait  intégrer  outre  le  texte  général  de  la
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publication et ses illustrations 2D, tous les documents 3D réalisés au cours du projet,
ainsi que la base de données, issue des études du site et du mobilier,  intégrée à un
système d’informations géographiques (SIG).
 
Fig. 1 – Graviers lustrés prélevés dans le niveau supérieur
Cliché : L. Geis.
 
Fig. 2 – Plaque de schiste gravée après remontage
Niveau inférieur.
Cliché : M. Brenet (Inrap) ; relevé : V. Féruglio.
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paléolithique solutréen, rapport final d’opération, Inrap, SRA Aquitaine, 325 p.
Mesa M. 2016 : Interaction outillage en silex/macro-outils passifs en dolérite sur le site solutréen de
Landry (Dordogne). Apport de l’expérimentation et de la tracéologie à la compréhension des activités
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